




Flos fueram florens, Aurum, fimul atque
Lucerna.
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\Tekintetes Be^etfahai
MOROCZ Sil SANNA
A S Z S Z O N Y
T E K I N T E T E S
KOSSOVICS ADAM
Nemes Zemplény Vármegye Törvényes Tab» 
Iája Aííeílora, és ABualts érdemes Perceptora, n é ­
hai kedves Tárfa Kelle-metesVirtufinak; terméfzetű, és a’ feiett- 
való jóságos cfelekedetinek igaz magyarázattya.
Mellyet.
Azon meg-nevezett Úri Afzfzonságnak hideg
tetemei el-takartat a sána^J\pmom alkgtlmatofs ágával i y j  
efktendoben, bájt· más havának 4dik napján Veléjtén élő nyelvel
végben v it t
P. HORVÁTH GERGELY
Első Remete Szent Páll Szerzete-béli Pap.
Superiorok enpeielmébáh
CASSdHaTt Academitú botűkjel Tramnheim Henri j já o s  által*
Sic luceat lux vefira cotowi hominibus, ut videant opera veflra
bona, &  glorificent Patrem vefirum, qui in Cee lis efi. Matt. 5·.
Ügy világoskodgyék a’ tivilágo/ságtok az emberek 
előtt* hogy láísák a’ ti jóságos cfeiekedetiket, és 
dicsőítsek az Atyátokat} ki Mennyekben vagyon.
Ego quafi vitis fruBificavi fiú ovit atem odoris; Cffiores mei 
fruBus honoris &  honeflatis. jfcccleíiaft. 24.
Én mint a’ ízoio to az illatnak gyönyörűségét, e- 
refztettem; és az én virágim tifzteíséges, és tífzte- 
letes gyümölcsök.
Nunc autem manent Fides, Spes, Ch árit as, tria hac; major 
autem horum eft Charitas. 1. Corinth. 13.
Moft pedig meg maradnak a’ Hit, a’ Reménség, a’ 
Szeretet, e’ három, ezek kőzzul pedig nagyob a' 
Szereteti
ingemuit Sufanna5 Ö3 ait: - - - mors mihi ββ, 
Danielis 13. cap. v. 22.
Fel-foháfzkodék Susánna, és monda: - - ha­
lálom nékem.
Halál! halál! melly keferves a’ te em­
lékezeted ! Imé C ugyfzólván) cfak full-hegygyel 
hallá híredet; még-is Ingemuit Sufanna' fel-foháfz- 
kodék Sufánna! Miért ? ahMórt mihiejl! ait, mon­
da, halálom nékem! ’s-iméel-kőzelgetettéletem­
nek vége. Tehát már a’ gyertya el-alufóik £ ( ufóik! Jholl ? az 
61 ókké-valóságban. Mert Abyffm abyffum invocat invocecatara-  
Hamm tuarum ,· omnia excelfa tua, iy fiuUus tűifiiper me tranfierunt* 
Pfal. 41. a’ mélység a’ mélységet ellenem hitta az ég-fóakadáíá- 
nak zúgásában : minden magafságok, és habok által mentek 
rajtam, ’s-el-óltották 28. efótendőkig fóerencséííen világoskodé 
életem fákláját.
Tehát el-fóáradott a* virág?(ágjo fóomorűfzózafjísárazazágJ 
m iként’s-hogy ? Im é, Flores^apparuerunt in terra nofira. Cant. 2* 
virágok láttattak a5 mi földünkén, és mint egy időnek előtte, 
bojt elő-havának 21 áik napján hajnal haladáskor tempus putati~ 
onuadvenit, a’ le-metczéfnek ideje-is e lő jö tt, és képtelen vál­
tozásai meg-fonyazcott, s’-el-fóáraztott.
Tehát meg-homályaíodott az arany ? ( arany) sőt már mu­
tatus efi color optimus. Thr. 4. el-is vá lto zo tt, úgym ond, az igen 
jó fz in : meg-hervadtak m olblgó ajakim» el-h^laványod!;Vk~)i-
Á x ' js
ros kétt orczáim : fzemeim a’ látásban, nem gyönyörködnek töb­
bé füíeim a’ hallásban. Edyedől meg maradott az arany; (h e­
lyeden felelt az Echo^mert micfoda az arany ? hanem az igaz fze- 
retet; mellyaz Apollói mondáfa-kéntnünquaméxcidit i. Corinth. 
13. foha megnemfzűnik , hanem meg-marad mind őrökké még 
a’ boldogult lelkekben-is, reménlyem, úgy fzinté én bennem-is.
De ugyancfak már el a iu tt, s'-ufzik-is a’ gyertya; még fzá- 
radott a’ virág, ’s-ollyanná lőtt mint a’ fzárazági úgy vagyon J 
ezért-is ingemuit! fel-foháfzkodék ! kicíöda? itt előttünk fekű ő 
T. Nemes, és N. Beketfalfai Morocz Sulánna Afzlzony, meg­
nevezett Úri Famíliájának érdemes gyűmőlcfe; Tekintetes Férjé­
nek gyönyörűsége , vigaztaláfa, és egy könnyen, fel nem talá­
landó kincfe. líz tehát ez ingemuit? fel-fohálzkodék ? miért még­
is ? ah verba praeludit dolor meg-gátallyaa’ fzólláíra nyelvemet a’ 
fájdalom nagysága! imé ugyan is a’ ki ez előtt ír .  efztendökkel 
kellemetes virtuíinak mefzfze-ható illattyával (  mint a’ magnes 
a’ vafat) magához vonfzá kedves hitves-társát; és annak ízerei­
méért Abrahám Pátriárkának adott Illeni parancíolat fzeréntki- 
méneaz eőfőidéből NemesPofony Várm egyéből; efhagyá az 
eő rokonságát, meg-veté az ő Attya házát; és kőzinkbe jövő , 
fel találván, a’ kit óhajt valaazeö lelke; úgy hogy mondhatná 
a’ boldog lélekkel : inveni, quem diligit anima mea', tenui eum, 
nec dimittam, Cant.3. Megtaláltom a’ kit fzeret az énlelkem»meg- 
fogám őtet, el-fem bocsátom . E zelőttpedig tizenkétt-nap- 
p a l,fő  kegyetlenPárkák, ördög,nem  Ilién Afzfzonyok!el-vág- 
ván élete fonalát) meg-kelle néki válni az eő fzerelmésétől. T. 
N. N. és Vitézlő Koííovics Adám llrtól.
Ingemuit Sufannal fel-foháfzkodék Sufánna! miért? ah, ta­
lia quis fando, temperet h lachrymis ? efíé léket ki-beízélvén, ki-tér- 
tőztetheti meg fzemeita’ kőnyhullatáfto! ?Imé, a’ ki ez előtt Te­
kintetes, sőt réfz-fzerént i s , Méltoságos Attyafíaival, mind- 
kétt réízről egy lélek, és egy igaz fziv vala : a’ ki valahány N. 
és Úri renden lévő ifméröíl, annyi fzives jó akarót fzámlál va­
la, ’ s ezért-is azokat már Báttyának,ötösének;Nénnyének, és őt- 
cfe Afzfzonyának j már fogor Urának, és fogóra Aízfzonyának;
már
már fogadott Áttyának, s* Annyának; sőt tudtunkra-is, né- 
mellyeket fogadott Fiának; a’ gyakran jő vöket, *s-menőket, ked­
ves vendégintk fzóval, és cfelekedettel nevezi vala. Moft már, 
(6  fzivet fertegető keíervesváltozás!) putredini dicit : a’ rotha- 
dáfnak mondgyat Pater meus es·, tr Mater mea, Soror mea, ver­
mibus. Job. 17. Atyám vagy, a' férgeknek pedig Anyám , és 
Néném, és minden egyéb rokonságom.
Ingemuit Sufanna! fel-foháfzkodék Sufánna! miért ? ah φ cd* 
cint feparat amara mors? 1 .Reg. 15. igy válafzt-e’ meg a’ keíerves 
halál ? ím é,a ’ ki az eő Úri h á zá t,’s-annak belső dolgait jó rend­
be hozta : cfelédit nagy munkával kezére tanította : nem va­
la egyéb hátra, hanem fzámos efztendőkig kedvére meg-nyu- 
godni j ingó’s-íngatlan javaiban naponként gyarapodni. Azom- 
ba, mint vaíamelly utolsó fzámkivetéfre méltó hcereditabit fér- 
pentes, &  befiasjyvermes. Ecclefiaft. 10. kígyókat, és oktalan 
csúizó’s-máízó állatokat, és irtóztatóférgeket véfzenörökségül. 
O fzörnyű változáíhak illy hamar ingyen fém reméllőfulyos lá- 
tagatáfa! ö embertelen halál! be kevés emberséget tanultál! tehát 
igy kelle meg lenni, hogy ezen Tekintetes Afzízonyság már-is el 
vitetnék in domum aeternitatis fiue Ecclefiaft. i2 .azeő örökkévaló 
házában, im ezfzűk vermecskében, minnyájunknak ugyan ,de 
kivált fzerelmes Férjének koporsó-bé zártáig-való fzomorúsá- 
gával.
Ah ne vigyétek e l, kérlek, kik arra vagytok rendelve , fze- 
meink elől az 0 meg-hidegűltt tetemit, leg-aláb addig-is, mig 
életének világoskodó fakláját, illatozó virágját, és igen tiízta 
’s-finom arannyát, meg nem magyarázom ; eő néki ugyan mél­
tó dicséretire, lelkének örök űdvőfségére ; a’ fzomoru ízivek' 
nek pedig vigaztaláfokra. Figyelmezzetek.
Nevezetes kérdéft irtt-meg Sz. Máté Evangelifta a’ 16diL 
réfzben: a’ hol édes űdvőzétőnk igy fzóllittya vala-meg fzereí- 
mes Tanítványit, mondván : Quem dicunt homines ejfe Filium ho­
minis i Math. 16. kinek mondgyák lenni az emberek az ember fiát ? 
eök pedig felelvén, mondánok néki : Alij Joannem Baptijlam , 
alij autem Eliam, alij verő leremiam ; aut unum ex Prophetis. Némel-
A  3 lyek
Hyefc Kerefzteló Janóinak némellyek pedig lllyéfnek, némellyek 
leremiáfnak ; a’-vagy egynek a’ Próféták közül. Nevezetes va­
ja ugyan-is ez a’ kérdés, és kivált a’ Tanítványok adott fele­
lete. M iért tudni illik , hollott cfak egyrűl volna a’ kérdés, 
még is az emberek vélekedéfe után tőhnek mondák lenni Kri- 
ftos Urunkat a’ Tanítványok ? Szent Bernárd Apátur alkalmá. 
Kint nyom ozza ennek az okát a’ holl igy okoskodik az A po­
llóinak im -ez  bizonságából : In Jtmilitudinem hominum fa Bús, 
Philip, a. az emberekhez hafonlóvá lő tt, m ondván: mint_3 
h ogy az ApoftolSz. Páll, nem magánoílan cfak valamelly egy 
emberhez, hanem kőzőnségeíTen az emberekhez hafonlónak 
tanicfa lenni Kriftus Urunkat; azért az emberektől többekhez 
hafonlittatott,’s-igy-is tőttéknéki hírül azok vélekedéséta’ Tanít­
ványok : mert maga külső cfelekedetiben, és emberi élete rend­
tartásában többeknek nyomdokitláttatott kővetni. így ugyan­
is ,  a’ kik látták vagy hallották, hogy a’ Pcenitenczíát hirdetné 
és kerefztelne : tehát kerefzteló Jánofnak mondották lenni. A ’ 
kik látták, vagy hallották, hogy a’ puíztában negyven nap, és 
éjjelböjtőlne : Iliéinek vélik valalenni. A 'kiklátták, vagyhal- 
lották, hogy Ierufalem városán firna ; leremiáfnak gondolták 
lenni. A’ kikm ég-istováblátták, vagy hallották,hogyjPrófétál- 
na* egynek a’ Próféták kőzztil m ondották, és tartották lenni.
Ezen vélekedéfek, bátor réfz fzerént-is, nem ugyan igazak, 
de dicséretesek valának, azokkal mind az-által meg nem akar­
ván elégedni, meg kérdezé Tanitványit-is, valamit azt többet 
várván tulok, kik ötét jobban, éskózelebrőlifmérik vala; mond­
ván nékik: Vosautsmquemme effedicitis? Ti pedig kinek monda­
tok engem lenni ? Erre minnyájan egymáfra nézvén a’ Tanítvá­
nyok , nagyon halgatnak vala. Egyedől Sz. Péter Apoftolm eg 
világoíittatván lelkében az Atya Iftentól felelvén mondá néki ; 
Tues Chriftm Filim D EI vivi. Te vagy a’ K riftu s, az élő Iften Fia. 
M elly Apoftoli vallás-tételben melly igen meg teczett magának 
Péterben, ki teczik a’ következendő igékből; miképpen kellef- 
sék pedig azokat érteni, m éltó, hogy hallya, valaki kételke­
dik Péternek, és azeő igaz Hely-tartóinak elsőségében Sz. Leó
Pápát
Pápát, a’ holl igy fzóll a’ Kriftus Jesus fzemélyében mondván:
Cum ego fm  inviolabilis petra, ego lapis angularis, qui facio utraqud 
unum; ego fundamentum, prreter quod, nemo potef aliud ponere : tamen 
tu quoque petra es, quia virtute mea folidaris ; ut quce mihi poteflate 
funt propria 9f n t  tibi mecum participatione communia. Serm: 3. in  
Anni vers, affump, fuse. M int he gy én meg-sérthetetlen kő fzáll 
vagyok,én a’ fzeglettkő, ki mind a’ kettőbűi egyet cfinálok; én a* 
fundamento, mellyen k iv ő l, fenki máftnem-tehet; mindaz-által 
te-is kő fzáll vagy; mert az én erőmmel erőíitetől, hogy a’ mik 
nékem hatalomul tulajdonok, legyenek velem  néked-is sáfár­
kodás fzerént közöllek.
Már ezek igy lévén , ha fzabad ezen Illeni meg irtt dolgot 
(őfzve vetvén az elő bocsátott befzéddelj moílani fel tett czi- 
lomra fzolgáltatnom: a’ m in th ogy ugy-is állítom j mert Szent 
Páll Apóitól mondáía az* hogy, qucecunquéfcripta fu n t, ad ηοβ- 
ram doSlrinam fcripta fant. Rom. 15, valamik meg-irattak, a’ mi 
tanúságunkra írattak. Tehát én-is illy forma kérdéíl téfzek,és 
kérdem tűletek : vallyon kinek mondgyák lenni az emberek ez 
előttünk fekűvő Tekintetes Afzizonyságot ? kétség kivől a* kik 
ifmérték az eőfzerelmes ízűiéit, és Úri Famíliáját; Beketfalvai 
M órocz Sufánnának. A’ kik hallották az eő ékes befzédgyét, ke­
gyes tekéntetét vifgálták, látták rendes maga-vifelését: egy-is- 
kolás , vagy-is udvari Dámának. A’ kik tapafztalták Úri háza 
rend tartását, fzabott munkák folytatását, és feir cfelédgye 
cfinofságát : egy fő , okos, és helyén termett gazda Afzfzony- 
nak mondanák lenni. Azéncfekély itéletemmel-is helyeííen , 
nem is kevés dicsérete, és dicsőfsége terjefztésével.
Mert ugyan-is a’ m íazelsőtt i l le t i: már tudgyuk az írásból 
hogy gloria Filiorum Patres eorum Pro ver. 17. a’ F iák , és Leányok: 
dicsőiségeaz eő A ttyok, és ezen név-alat, minden elejek. A* 
M órocz Familia pedig oíly nevezetes, mind az eő fzővetségéért 
ezentől meg-nevezendő Méltoságos, és Úri házakkal; mind pe­
dig elejtől fogva, moílanság-is Nemes Magyar Hazánkhafznos 
fzolgálattyára alkalmaztatott Férfiaiban meg-mutatott kelleme- 
tes erkőlcséert i hogy arról, és azpkról fejenként méltán igy fzól-
BIBIIOTH. BÉG. SCIMT. hatok
UNIVEESIT. HUNGARICAE.
hatok Bölcs Eccleíiaílikuflal Cap. 44, Omnes· ifii in generationibus 
fuis Gentis fuce gloriam adepti funt, θ ' in diebus fuis habentur in lau» 
dibus. Ezek minnyájan dicsöfséget nyertek az eö népek nemzet­
ségi kozott, é sa ze ő  napokon dicsérteinek. Ezzel ugyan-is az 
lír i Famíliával irigység-nélkúí közli, maid az egéfz kerefztény 
világra ki-térjett fényefségét amaz Méltóságos Efzterházi ház. 
Nagyon ékefitti czimerét a’ Szécsényi udvar. Gyarapéttya di- 
csöf égétgaz Amadé vér. N iczki, Bezeredi, Márffí, és fok Úri 
rendek kőízönettel léptek atyafíságában-
H ogy pedig tulajdon erkőlcsekre nézve is-dicsérteíF nekaz 0 
napokon, és dicsöfséget nyertek az eö népek nemzetségi kö­
zö tt : ki kételkedhetik ebbe?éppé nem fenki-is,valaki isméri, vagy 
leg-aláb hírét hallotta amaz Tekintetes Beketfalvai Mórocz I- 
ftvány Urnaki a’ ki czimeres koronájára ez előtt fok efztendök* 
kel egy ragyagó követ, tudniillik vitéfséggel érdemlett, ’s-nyert 
Kapitányságot fel fűggefztvén, úgy alkalmaztatta magát Felsé­
ges Gsáfzár, és Koronás Király Urunk hadi fzolgálattyában; hogy 
nyilván azt vallaná felőle Méltóságos Generáliba Nemes Magyar 
Hazánk moftani leg-érdemesbb orízág Bírája Pálffi János Ur eő 
Excellentiaja ( titulus) mind vitéfségre, mind tudományra egy 
qualificatus Tifztem fs-Gavalerom, Mórocz lílvány. Méltó va­
ja bizonyára, hogy a’ Felséges Údvar-is tekéntetbe vévén na* 
gyobra termett erkőlcfit, idővel ’s-ez előtt mint egy 5. Eízten- 
dőkkel a’ Pofonyi Locumtenentiale Confli ariu/rágra emelné, ’s-fel 
jnagafztalná. Kinek-is ugyan ezért a’ meg-érdemlett fzeren- 
cséert, ezt az Evangeliomi lemmát adom: Venite ad me omnes, 
qui laboratis, &  onerati efis , fcr ego reficiam vos. Matth. i i .  Joje- 
tek hozzám minnyájan, a’ kik munkálkodtok, és terhelve vat- 
ío k ,é s  én meg-nyugotlak titeket,
Ennek nyomdokát nem távoról követi Tekintetes Beket- 
falvai Mórocz Imre U r, a’ ki-is már jó időtül fogva oliy ftép 
Jeleit mutattya várandó fzerencséjének, méltóságos G roff Pálf­
fi Ferencz Obefer Uram eő Nagysága gyalog Regementibe, aÜu. 
alü Hadnagyságában; hogy ma holnap dák azt fogja hallaniér- 
deme fzerént az Auftriai Felséges Udvartól: Amice afiende fupe-
rim
rius. Luc. 14. Barátom menny fellyebb.Facjint Juperi. Engedgye 
a’ Felséges lilén , hogy ezt látván valaha moll emlétett Teftvé- 
re, Tekintetes Morócz Iftvány, ízivének vigaztalásával mond- 
halTa amaz Apoíloli igéket. Tu verd ajjecutus es meam doBrinam. 
2. Tim. 3. Te pedig édes öcsém el-érted az én tudományomat, 
eiőmenetelimnek kormányát, és attól függő példás cfelekede- 
timnek bö-jutalmác.
Mit mondgyak azeő regi elejékről? sőt már emlékezvén a* 
moílaniakról, világoíTan fzollottam azokról-is : mert ha igaz 
a’ Poétának mondála*. Non procul λ propriofiipite poma cadunt, a z , 
a z: Nem mefzfze fájától h u ll, 's- eíik az alma, bizonnyára az A- 
tyák erkölcfit, a’ Kriílus fzavai-ként: ex JruBibus eorum Matth. 
7. azeő gyüm ölcsökről, vagy-is Fiókról meg-ifmérhettyűk, és 
k ik ,’s-mik voltak, vagy lehettek magokban, igen könnyű mun­
kával élzbe vehettyúk. Hlyen dicséretes Úri Famíliából vévéti 
tehát eredetét ezenTekéntetes Alzízonyság, eőreá-is, (kiválté’ 
világ fzemei-előttj nagy bőcsűlet, tekéntet, és dicsőfség háram­
lik meg-dicsértt eleinek drága virtulibóL
Szép felelet vaia azok-é-is rr áicdlzor, a’ kik eőtettalámrená 
desmaga viieléséért, egy ott nevezett iskolás, vagy-is udvari Dá­
ma rak mondák lenni. Álért ugyan-is valamint a’ Szántó, 's-ve­
tő paraíztnak a’ cforofzlya, vagy eke-ízarva: vargának a’ kapta ♦ 
kovádnak a’ pöröly, bárd a’ méizároínak : fzelencze barbélynak: 
a’ Bírónak pálcza: fegyver katcr árnak: úgy a’ rendes maga-vife- 
lésczimerea’ Nemefli vérnek , ésellenbe, valamint hogy a' Bölcs 
ítélete ízerént-is nincs rútabb a’ fzegény kévéinél; úgy hafonló 
képpen, a’ parafzt awwrral-biró fö-nemeffi rendnél. Azért inti 
vala Filippieketamaz Romaifö nemes polgár, Sz.Páll Apóitól, 
hogy modefiia vefira nóta fit omnibus hominibus P h il: 4. a’ ti cfendes 
ínagatok-viíeléíe nyilván légyen,úgymond, minden embereknél*
Dicséretét nagyon terjeztő felelet volt azokké-is harmad- 
ízor, a kik ezen Tekintetes Aízlzonyságot, egy helyén termett 
bölcs, ’s-okosgazda-Aízízonynak álitcák lenni. M ertugyan-is 
itt-is az Afzfzony fele-legétségelévénaz eőFérjének, valamint a’ 
külső dolgok ízerencíés elő.mozditáíaajánlaa’ Gazdának fér é n y-
δ  séget
ségét: úgy a háznak tifztefsége, és ékefsége magafztrdlyaa’ Gaz- 
da-Afzfzonyna kbőlcfefségét. Ez Jesus Sirák Fia Írva hagyott tu­
dománnyá, a’ hollazt jedzi fel a’ 26dik réfzben : Sicut ’föl oriens· 
mundo in altifjtmis D E l,· jic  mulieris bome (feries in ornamentum domus 
ejus. Mint az Iftennek magaíságiban fel-kelo nap e’-világnak ♦ úgy 
a’ jó Afzízonynak fzépsége, (érd ed , bőlcfefsége; ám : van a ejl pul­
chritudo. Proverb. 31. Magában hivságos a’ fzépségj az eő házá­
nak ékeíségéreízólgál. Innét parancfollya ismég emlétett nemze­
tek DoéloraSz.Páll Apoftol, hogy egyéb foglalatofsági kőzzótt 
fő-képpen, curam domus Titum. 2. a‘ háznak gondgyát viieliyék: 
mert egyéb-aránt, ha minden láb-alat h ever: femmi nincs helyén 
fzenny, m ócfok, és pók-háló mindenket bé-lepet; Fzalma, cfu- 
tak ’s-verebeket rezzentő érzéketlen váz,és nem Gazda Aízizony 
a’ háznál: éppen méltatlan ezen névre.
Már tehát elébbi rebefgetéíém nem kevés dicséretére, és 
dicsőfségére fzolgáltak ezen Tekintetes Afzfzonyságnak a’ meg- 
irtt három feleletek', deazokkai, kivált az elsővel nem látta­
tik meg elégedni; mert tart attól, méltán.is, hogy ha cfak 
egy edől régi eleinek czimeré v e i , Nemességével, Űraságával , 
vitézségével, bólcíeíségével, Szent életével, és több egyéb 
dicséretes virtuíival dicfekednék ; ne talám hifonlittatnék 
Efopus krákogó varjához; melly más madarak imit's-amot fel- 
fzedegetett tollaival bűízkén kérkedik, és kevélkedik vala. Azért 
("mint édes űd vezetőnk Tanít ványitóQő-is mi-tőlűnk,a’ kik tud-' 
ni-illik , őtet közelebbről ifmértuk * véle tiíztefségellen táríöl- 
kodtunk, laktunk, mulatoztunk; és némellykor talám kegyeli 
fen-is nyájaskodtunk, valamit azt többet várván , igy ízó Hét 
meg bennünket; mondván *. Vos autem quam me ejfe dicitis ? Ti 
pedig kinek mondatok engem lenni ? Elsőben-is Rejfondemibi. 
M ich. 6· felel-meg nékem ízerelmes édes Férjem , T. Kollovics 
Adám Ur, kivel Mennek jó vóltáhol 11. eíztendóktül fogva jám­
borul egygyűtt éltem a’ Szent házasságban : nem kétlem , hogy 
dicséretemre m éltott, valamit azt tudhacz felőlem mondani. 
Ne halgaíT tok ti-is életem lengéjének látó Tanúi,vér fzerént-va- 
ló édes Atyám-fiai, ’s-nevelő dajkáim. Szóllamlatok meg kőr-
nyul
nyűl-lévő jóUraim , kedves barátim, ’s-jó-Afzfzonyaim. Te fe 
m aradgy-el,’s-ne vond-meg magadat, pufllus grex Luc. 12. én 
kifded nyájam, kedves házam népe; ám Omnia nota fed vobis. 
mindeneket ( a’ mi cfak illet)  ti előttetek cfelekedtem , s‘ tudto- 
tokra adtam. Egyéb aránt, ha utolsó kéréfemet mély halgatáf. 
raveízitek, méltó panafzom lehet ellenetek; hogy im é: Tanto 
tempore v obifcum fűm , á j non cognovifis me ! Joan. 14. ennyi ideig 
vagyok veletek, és meg nem ifmértetek engem !
Ah mit mondafz jó Afzfzonyságj’miért kiváníz lehetetlent 
elsöben-is a’ te fzerelmes Férjedtől ? őnagy örömöd lzóllana; de 
im é, doloris gladius pertranfivit animam illius. Luc. 2. a’ fájdal­
mak éles-tőre által-járta lelkét, és keferűségében meg némult, ’s 
fel nem nyithattya fzáját! Atyádfiáit, jó barátidat, és kedves cfe- 
lédideta’ tőrvény nem hallá! bízzad azért reám igyedet; enged 
m eg, had fzólhaíTak már én. Ah de mit mondgyak ?sőtt mit 
nem mondhatok felőled ? Tudom, hogy már elő bocsátott be- 
fzédem ízerént-el-alutt a’ gyertya! miefoda gyertya ? az,az, melly 
nem fub modio a’ véka-alá lététbe, hanem fuper candelabrum Luc. 
1 1. a5 gyertya tartóra tétetvén, nem mint a’ lámpás olaj-nél- 
ku l, clak fuílőlget jóságos cfelekedetek-nélkűl, hanem kegyes 
virtufinak illattyával mindeneket,(a’ kik clak iímérték) gyönyör 
ködtetvén, világoskodot. El hitetvén magával, hogy valamint 
a’ virágok Piiniustanitáíá ízerént gaudium arborum. Lib. 16. c. 
2>- a’ fák örömének mondatnak; ésazok-nélkűl (k i  vévén igen 
leveleket, minémű a’ fugefajgyűm őlcfelfem  biztatnak; úgy a’ 
jóságos cfekkedetek vefes animae a’ lélek ruházati legyenek; és 
azok nélkül még azígaz kereíztény hitben neveltettek lem lehet­
nek kedvellek az Iftennél; azért a’ többi közzött úgy ízerette az 
ajtatofságot, annyira kedvellette az ffteni dolgokról-való élmél- 
kedéft, hogy kérkedés nélkül mondhatná maga felül Sz. Dávid, 
dal'. fuerunt mihi panes die, ac noHe. Pfal. 41. kenyereim valának 
nékem  ^nappal, és éjjel az imádság, és elmélkedés.
Éjjel ugyan ( értem a’ fájdalmak, és fzorongatáfok idein ) 
mer ^ látván moft-is-utólsó fulyos betegségében, hogy el-őrő- 
kődött nyavalájának egyedül az Urlften légyen meg-orvoslója;
B a nem
nem zúgolódott az efzteíenekkel, az eo véghetetlen tanácsának 
akarattya, és bölcs rendeléfe ellen, hanemízokottájtatosimád- 
ságival naponként áldotta a* Felséged:; meg emlékezvén amaz 
békefséges túréinek eleven példájáról, Jób Pátriárkáról; és ma­
gam fule-hallattára-is, m integy annak fzavairaczilozván tellyes 
refignatiovú mondá : Sicut Domino placuit, ita faftum ββ, βέ nomen 
'Domini benediBum. lob. i .  a’ mint az Urnák teczett, úgy lőtt meg, 
’s-ugy-is légyen életem, vagy halálom ; áldott légyen az Urnák 
neve. Nappal pedig, vagy-is, m iga’ jó egéfség fzólgált néki ♦ 
azon időkben ugyan-is (nem mint fokán a’ világ Fiai, és Leányi 
közül, merő hivságokban tőltik-el napjaikat) hanem fzivére 
vévéna’ Kriftus fzavait · oportet operari- - donec dies· efl. Joann. 9. 
Szükség addig munkálkodni, és a’ léleknek, a’ teft felet fzor- 
galmatos gondgyát vifelni, a’ míg nap vagyon, és az egéfség 
fzólgál ; bőjtőlélékkel, mértékletes élettel, kéü-kézibőcsős mun­
kával, alamisnálkodáííal, gazdálkodásai,eftvéii's-reggeli imád- 
ságival; a’ parancfoltt napokon Sz. Midé, ’s-Praedikátio ajtatos 
halgatáílal : ennyihánfzor efztendőben, ’s-akkor-is nagyob De- 
votiomk kedvéért, a’ nevezetesb ünnepeken Sz. Gyónáílal, és 
azOltári nagy Szentségnek réfzesulésével tágította lelkének az 
őrök élet fzoros , éskesken uttyát.
Az orfzágló Szenteknek, kivált a’ Boldogságos Sziiz MÁ­
R IÁ N A K , és őriző Sz. Angyalának tifzteletivel magaztalta an­
nak Sz. nevét, kiről igy fzól amaz ájtatos Koronás Király és Pró­
féta Sz. Dávid a’ i^od/^Z’oltárban mondván a’ moftani ujétó A. 
tyafiaknak-is lelki oktatáfokra : Laudate Dominum in SanBis ejus» 
Dicsérjétek az Urat az ő Szentiben nem cfak hálákat adván né­
k i, hogy eöket mennyei Sz. dicsőségében réfzesül-tette; hanem 
illendő módón könyörögvén nékik, mint Kriftus kedves em­
berinek; hogy legyenek pártfogóink és fzólfzóllóink az Ifteni 
Felség előtt; mert igy cfelekedvén, és nem másként, dicíérjuk 
az Urat az ó Szentiben. Továb nem volt réfzeezen T. Afzfzony- 
ságnak boldog emlékezetű KempisThamás im ez dorgálásában: 
Pro modica prabenia, longa via curritur, tT pro aeternitate tota, vix  
pes a terra levatur. Egy kevés jutalomért hofzfzú utak nagy örö­
möd
möíl fel-válattatnak ; az őrőkké-valóságért ellenbe a’ főidről 
alig emeltetnek-fel a’ lábok,mellyek egyéb aránt hetetfzaka kéfz- 
fzek a' módos tánczoláfra. Mert óugyan-is nem fzánta fáradsá­
gát ,-hane ízerei mes Társával nagy lelki kéfzűlettel(minéműt meg 
kíván az igazán fel-válaltt bucfu-járás) gyakorta az ájtatos Pro- 
cefjioval meg-jelent gyalog-is, Nagy-boldog Afzfzony-napján_* 
mindenefztendobenkifdedfzsrzetemnek S. A. Ujheli Templomá­
ban; a’ holl-is tudván , hogy Domum DEI decet SanBitudo Piál. 92. 
az Iílen-házát illeti a’ fzentelés, és tííztelés; nem kővette azok 
feslett nyomdokit, kik ide-Vtó tekéngetéfekkel, féfzkelődéfek- 
kel, fufogáfokkal, cfácfogáfokkal,es kűlöm-kűlőm-féle botrán- 
koztató hivalkodáfokkal egyebet nem érdemlenének, hanem^ 
hogy ismág a’ Kriílus Jesus, mint néha napján, kőtelekből kor­
bácsot ciinálván, ki-kergetné, ’s-ki-verné őket a’ Szentegyház­
ból. Hanem, ha ugyan cfak igazat akarunk mondani, fokán ma­
gunk.is tapasztaltuk, melly cfendesfigyelmezéílel, buzgó imád­
ságokkal végezte-el Szokott ájtatofságit; erős hittel-el hivén_> 
minden kétség kívől, hogy az Oltári Szentségben el-rejtezett 
igaz Iftenséget, és emberséget nagy tifztelettel, éskerefztényi fé­
lelemmel igy illik ’s-fzűkséges imádni, ha azt az Angyalok-isíre- 
menter adorant, félelemmel, és rettegéflel imádgyák.
Mind ennyi jókban pedig, nem egyedól önnön magáért^ 
foglalatoskodot j mint egy meg-elégedvén tulaidon lelke idvef- 
ségévei ( minémőkazok , kik paripájok, vagy el-vetett vadáfz- 
kuttya kőlkek neveltetésére, inkáb, hogy fém mint cfelédgyek 
lílenes oktatására hgyelmeznek^ hanem mindenkor előtte vi- 
felvén tartozó kerefztényi kótelefséget, mind fenyétekkel, ’s« 
mértékletes hurogatáílal, mind pedig (a’ mifoganatosbb fzokott 
lenni) jó oélda adásával, az ő háza népét lilén ’s-világ előtt kel­
lemetes jókra, és rendes maga vifeléfre oktatta, tanította. Mél­
tó bizonnyára , hogy czimeres koronája-felé, im ezt az írásból 
kölcsönözött lemmat iriam: Sapiens mulieradificat domum fuam Pro- 
verb. 14. a'bolcs Aízízony-állat épitiazeő házát; vagypedigu- 
gyan czimeres darvára czilozván, amazt ’ um dirigit omim· egy 
igazgattya a’ többit, ’s-minnyájakat,
B 3 Szer
Szerencsés vo lt ugyan-is ( meg-kell vallani) ezen Úri h á z , 
míg annak igyét kormányozta ezen darvas czimerü Tekintetes 
Afzfzonyság; merteó benne igenfőm odon-isSapientia adificavit 
Jtbi domum, Prov, 9. a’ bólcfefség házat építvén magának, úgy 
tudta mindeneknek rendit, és modgyát; hogy a’ holl az eőtá- 
nácfa kalauzoskodott, jól kellet ott folyni minden hozzája illen­
d ő , sőtt (m i tagadás benne )  még főlsőbdolgoknak-is.’S-ugyan 
ezért-is bánkódva fel-foháfzkodom vala véleegygyűtt még befzé- 
demelein? mondván: Tehát el-fzáradott a’ virág! mert ugyan­
is valamint a’ kegyes nyájafságra vidámitó ki-nyilt tavafzi virág 
fzáll; úgy ezen Tekintetes Afzfzonyság az ő rendes maga-vifelé- 
sével, az eő vidám tekéntetivel, és nyájas tárfolkodásával magá­
hoz cfatolta belsők,és kilsők fzi vét,’s-lelkét,ugy hogya’ki ótet egy 
fzer látta, máfodfzor-is kívánta látni: a' kiőtetegyfzer hallotta , 
tőbfzőr fém unta-meg hallani,; mert az eő nyelve nem tudott rá- 
galmazáft, vagy máraz Aízízonyi nemtől-is meg fzokott trágár- 
kodáfti hanem, mel, &  dac fub lingua ejus- Cant. 4. mint a’-féle méz­
z e l, és téjjel jólakott, mindenkor bólcefséggel, és lélek fzerént 
építő tifztasággal timporálttbefzéd volt azeő nyelve-alat ; !s-e- 
zert-is mindeneknek kedvét tudta kereíni * mindenekkel magát 
kedveltetni. Nem ugyan azon kedveltetéílel; melly más néven 
hizelkedéfnek neveztetik, és fok gonoíságnak nevelő dajkája ; 
hanem azzal, melly .az Illeni, és felebaráti parancfolttigaz fzere- 
tetnek effeBuffa, vagy-is magzattya, és tulajdon cfelekedete. Az 
Iftennek ugyan: mert converfatio ejm, Phil. 3. az eő tárfosága az 
emberekkel oll mértékletes vo lt, hogy arra mindenkor vigyázna, 
nevalam elly illetlen befzéddel, mosdatlan mesékkel, vagy pe­
dig a’- féle héába-való bizonkodáílal meg bántaná a’ Felséges íílen- 
nekSz. nevét. A ’ felebaráti ízeretetnek pedig: mert oll tifztef- 
ségeílen nyájaskodot akar kivel-is, hogy leg-kiileb jelit fém mu­
tatná valamelly dorgáláftérdemlő fesletségnek, hanem nyilván 
ésrejtekben, úgy vifelte magát j hogy bátran mondhatná :Ego 
quaβ vitis fruBificavi fvavitatem odoris fcrjiores mei fruBus honoris, 
&  honefiatis. Eccles. 24. Én m inta’ fzölő-tő az illatnak gyönyö­
rűségét erefztettem , és az én virágim thztefséges, és tilzteletes 
gyüm ölcsök. ha ú g y : Tehát
Tehát jól foháfzkodtam harmadfzor-is; mondván : Tehát 
meg-homályalodott az aranyi és helyeden felelt-meg az Echo-is: 
hogy-arany ; mert a’ mint látánk, és bővebben ezentől meglát- 
tv u k , tehetsége fzerént bé-tőltette amaz két parancfolatott: Di~
Híres Dominum DELIM  tuum- - &  proximum ,fc u t  teipfiim. Matth. 
22. Szereled a’ te Uradat 1 (lenedet-- és felebarátodat, mintőn- 
nőn magadat. Szerette ugyan-is az U rlílen t; mert az eő paran- 
cfolatinak gyönyörűséges igáját, és Sz. akarattyának tellyes ren­
delését mindenkor, mindenütt, és mindenekben kedvellette; és 
ha ném eliykorf ám-eő-is ember volt) valami formán gyarlóság­
búi meg bántotta, lég ottan a’ Poenitencziának hathatos virtusok* 
val, és Sacramentomíva.\, igyekezet véle meg-békéüeni. Szerette 
magát, (ércfed lelkének örök idvefségétj mert meg akarván mu­
tatni moíl-is nyavalás ágyában boldog ki-mulásához való ke- 
refztényi kéfzűletét, rövid idő közbe, és alat bűneiről háromfzor 
töredelmes gyónáfl tett, annyifzor réfzesűlttaz Oltári Szentség­
ben; és az utolsó Szentséges kenetett (m ellyet, a’ mint fzűksé 
ges, ohaitva kívánt,) fel-vette, és fzivét erős h ittel, reménség- 
gel, és i'zeretettel az Iítenhez kapcfolta; végső fzava nem más 
vo lt, hanem Jesus, M a r i a , Iosefí  ! ’s-igy-is múltt-kifzerencséí- 
fene’ hailandóságbul a’ meg-irtc holnapba, napon, és óra-táj­
ban. Éppen egy ollyan formán tőrcéntt utolsó dolga, a’.mint 
czimeres darva terméfzetú tulajdonságáról olvafom Sz. Ambrus 
Púfpőknél; hogy, perfuntía munere infimnumfe, pramiffo clamore, 
componit, lib. 5. Hexamet. cap. 15. véghez vévén hivatallyát, elöb 
kiált, ’s-ugy kéfzúl az álomhoz. íg y  ezen Tekéntetes Afzfzony- 
ság-is, minek előtte boldogul el-nyugodnék az Urba, már e lv é ­
gezvén pálla-futását} eléba’ meg nevezett idvefséges Neveket le- 
gétségúl hiván, kiált vala. ’S-ugyanezért-isfigaz Catholicm ér­
telemmel ) ötét illeti im ez Apoíloli lemma \ omnis, quicunque invo­
caverit nomen Domini fulvus erit. A őt. 2. Rom. 10. minden, valaki 
íégétségúl híja az Ur n evét, idvőzűl.
Szerette harmadfzor azeő felebaráttyát, mintőnnőn magát; 
mertelsőben-is házafságánakegéfz idejébenugy élt fzerelmes Fér­
jével , hogy nem már unacaro egy Ceti, hanem egy lélek volna
véle
véle. Szerette mindenkor maga bocsűletét, fzerette övét· is. 
M egkíván ta, hegy néki fzavát fogadgya cftlédgye, fogatta ő- 
is , ésolly  ferénységgel igyekezet Hitvesének kedvire járni, hogy 
fofak éfzbe vehetné) még titkos akarattyának, és fzive Izerénc 
fel-tett fzándékánakmeg-akart felelni. Kétség-kévói fzemei előtt 
vifelvén az Apoftolnak im ez köteles parancfolattyát : Mulieres 
viris fuis fu b d ita fn t, fc u t  Domino. Eph. 5. az Afzízonyok azeő 
Férjeknek engedgyenek, m intáz llrnak; azon okbul Quoniam 
•vir caput εβ mulieris. Mert úgy mond, a’ Férfiú feje az Aízizonynak. 
M oft pedig fokán ugyan ezen okra-nézve nem akarnak engedni az 
eő férjeknek} mert magokat a’ felső, éselső póczra emelik j Férje­
ket ellenbe majd lábok kapezájoknaktartyák. Egy átallába cfak 
annak kel meg-lennia’ háznál, nem m ia’ Férfiúnak teczik ; ha­
nem a’ mitakar az Afzízonyeőkegyelm e. Valóba Ízép rend-tar­
tás : a’ tyukkotág a’ háznál, a’ kakafnak pedig halgatás a’ dolga. 
Ez az oka ez, miért némellyek házaísága nem cfak Purgatoriom , 
hanem merő pokol} mert Iften- világ törvénnyé, sőtt a’ termé- 
fzet őfztőne-ellen-való dolog , hogy az Afzizony uralkodgyékaz 
eő férjén. Ellenbe, nem más vala oka a' ízép egygyelségnek, és 
cíendes hazavágnak ezen egy pár Urifzem élyek-kőzzőt; hanem 
enntk a’ meg h'idegűltt tetemű Tekintetesfélynek nagy engedel- 
meísége, és meg dicsérte fzeléd erkőlcfe. Ki-is azoknak (a’ kik 
talám tapogattatnak moftani befzédem czikkelével )  ezt a’ lecz- 
két adgya Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci, ita ŐT 
vos faciatis. Joam ig . Példát adtam néktek, hogy a’ mint én cíéle- 
Jkeatem , ti-is úgy cfelekedgyetek : mert egyéb-aránt nem kíván­
kozik valaha lábotok-mellé ülni amaz Anyafzentegyház nagy 
Do&oraSz. Hieronymus mondván iráfi között bizonyos levelé­
ben. Utinam detur mihi aliquan-do federe ad pedes bonorum conjugato­
rum. Vajha űlheílek valaha (nem  máfutt, hanem Mennyeknek 
Orfzágában) a jó házafok láboi mellé.
Máíodlzor pedig, mint hogy a’ fzeretett parancfolattya, 
latum mandatum nimis Pfal. ι ϊ 8. igen ízéles légyen; és minden 
egyéb fzükséges parancfolatokat, Törvényeket, és Evangeliomi 
tanácsokat, lég kőzeíeb pedig az alamisnáikoüáÜ:, és az így efo­
gyott
gyott fzűkőlködőkön-való kerefztényi fzánakodáíl: magában fog- 
laüya; azért, úgy kedvellette ezen felebaráti ízeretetbőlfzárma- 
zó jót-iseza’ T. Afzfzonyság; hogy bévségeflen meg felelne öreg 
Tóbiás, Fiának adott tanácfos intésének : Panem tuum cum efuri- 
entibm, &  egenis· comede. Tobise 4. a’ te kenyeredet az éhezőkkel 
és fzükőlködókkel egyed. Mert ugyan-is órőmőft látnék vagy 
egyet, ellenem fel-támadni, a’ ki valaha, cfak lehetet, üres kéz­
zel ment-vólna-kiaz eő házából, és udvarabul. Bizonyos az-is 
eó felőle, hogya’ legjóbizűfalatokat magátol m eg-vonta, úgy 
kűldőtte-kiaíztaláróla’ fzegényeknek. Maga meg vette az or- 
vofságokat, kűlőm-kűlőm-félehafznos füveket őfzvefzerzet,’s- 
Ugy párolyta, úgy kótözgette, és ápolgatta a’ nyavaláfokat. Töb­
bet m ondok, de tapafztaltt igafságon-kivűl nem járok: fzáma 
nélkül nem reífceltfel-kelni fzerelmesTáría mellől, és fetét étfza- 
kának ideiben, sárba, s'-vízbe, a’ falunak’s-helységnekegyik vé­
géről a’ máfikra czafolyodni ( hogy igy kelletik fzollanom j a’ ha­
lálos betegségben vonakodók , és gyermek fzűlésben vajúdó fze- 
gény-jobbágyAfzfzonyokkedvéért. Azután pediga’ mi cfudála- 
toib,hogy ízerelmefsétfélné verné álmából, ajtó nyikkanáffal , 
vagy más egyéb zőrgéíle!,tehátazétfzakának réfzét többire a’ ha­
mu kőzzőtt a’ konyha túz-helyen vagy valamelly fzáraz padő zfu- 
gorogva töltötte-el. Nagy fzeretetnek világos jele volt ez ő ben­
ne, mind fzerelmelséhez, mind pedig a’ fzegényekhez, kivált e’ 
moftani utólfó boldogtalan időkben; mellyekben már igen , ő 
igen refrixitcharitas- Matth. 24. meg hűlt az emberekben a’ ke- 
refztényi igaz fzeretet. ’sezért-is
Otekéiletes Afzfzonyság ! Cui comparabo te, vei cui affirnilaho te ? 
Thr,2.kihez hafonlitfalak téged, vagy kihezmondgyalak hafonló- 
nak téged? Ah mifzűkségtöbrűl, töbre vagy érdemes dicséretedet 
terjeztenélvagy pedig ízomorujh?lgatoimattováb is tartoztatnö! 
oda oda Hetek inkán engedelmesből, a* mit fzűkség-képpé el-nem- 
hagy hatok. Imé ugyan-is hafonlitottalak téged egy égő gyertyá­
hoz; hafonlonak mondottalak kegyefse illatozó viraghozjde mind 
kettőbűi egyett cfinál-vala a'kedvetlé fcchó, vagy-ispufzta fzózst, 
és aztfelelé ufzik az ág 1 holl í az örökké valóságban l ügy vagyon!
G mita-
mi tagadás benne; láttyuk fzemeinkel meg hidegtültttetemeidet ; 
és igen bánkódunk. Láttyuk a’ fűftelgő gyertyákat, fzővéndeke- 
ket; és ízivűnk fzerént fzepegűnk. Láttyuk Nemeíft czimeredet; 
és el keferedtűnk. Láttyuk házod népe komor kedvét; és el ked- 
vetlenedtunk. Láttyuk ízerelmes Férjednek nagy fájdalmit,· és 
nincs, 6 nincs , qui confoletur eum Thr. i, a’ ki meg-vigaztallya ő- 
tet. llízikő-is, mint a’ ízáraz ága’ ízomoruság tengerében. Mél­
tán isj mert Sz.Agofton Doétor mondáfa-ként 'non amittiturβ η ϊ  
dolore, quod poffidetur cum amore, a* mit fzeret az ember, el nem vá­
lik attól fájdalom nélkül, ’s-annyival nagyob keferűségben merül 
a’ íz ive , mennél inkáb ízerette azt, a’ mitől el-kell-válni néki. 
T i pedig, tagadhatatlan dolog, úgy éltetek a’ házafság-béli Γ- 
ífcenes fzeretetben, mint egybe forrott kétfzivek, ésepe-nélkül 
való páros galambok.
Mind az-által eynhicfedegy keveíle fájdalmidatTekintetes 
Özvegy ! juíTonefzedbe , és végy abbol-is igaz vigaztaláffc, hogy 
hafzintéel-alutt-isa’ te égó gyértyádl ámbárel-fzáradott-is illa­
tozó virágod ! ugyan cfak Charitas nunquam excidit. i .  Corint. 13. 
meg maradott a’ te aranyod; ’s-ezért-is inkáb nevezhettyűk a’ te 
jámbor Tárlódat, élőnek, hogy fém mint holtnak. Egyátallába, 
non eβmortua ,feed dormit. M att.9. nemhóltt-meg, hanem alufzik; 
vagy bizonyára e’ világi fzarándokságnak unalmas helyéből, gö· 
nyórüségesbb, és vég-nélkűl job életre által-kőltőzőtt. Ha nékem 
nem hiízfz, hallyad , mit-mondgyon az IftennekSz. Lelkea’-ko- 
ronás Rőlcfnél ‘Jufeorum animce inmanu DElfeunt, &  non tanget il­
los tormentum mortis $ νίβfiintoculis incipientium mori. illi autem 
fitnt inpace.Ssip. 3. az igazak lelkei az Klen kéziben vannak, és 
nem illeti azokat a’ halál gyötrelme; láttottak az elztelenek fze- 
mőknek m eg-halni, ---a zo k  pedig békefségben vannak. Melly 
igéket igy-magyarázza Sz. RrunoAtya*. Mors jufiorum, mors di­
cenda non eft, fed vita principium; jufeienim pofi mortem jeliciter vi­
vere incipiunt. az igazak halálát nem kell halálnak nevezni,ha­
nem élet kezdetinek; mert az igazak halálok-után kezdenek bol­
dogul élni: és így (mondom én továb) valaki azok ha!álán fellet­
te eméizti magát, vagy azefztelenek kőzéízámlálandó * vagy pe­
dig
pedig boldogságokat, m integy irilly i, a’ m egirtt kéttbizonysá­
gokként.
Ráror tehát (engedgyűk-m eg) el-tenéfzett is tefti halállal 
fzemeid elől a’ te fzerelmefed, fent maradott mind-az-által azeő 
dicséretes emlékezete, a’ )elkepedig,a’ mint okoíían remélyhct- 
tyűk, által-ment az őrók életnek nyugodalmába ; ’s-ezért, is eő 
már kezében tartván őrőkké-való boldog formát; láttatik nékem 
téged tiltani a’ ízivbéli fellettéb-való fájdalomtól, és im-égyen 
meg-lzólliráni, mondván: nolifiere* ne (írj, ne bánkodgyál fdlet- 
teb ra;tam,és utánnam; mert ha fzintéa’ házaíság-béli Iftenesfze- 
retetet, ésbékefséges egvgyefségetteftlzeréntfel bontotta.is köz* 
zőttűnk az irigy hálálj kinek terméfzete,hogy mindenütt kaí'zál; 
koporsóban ejti, valakire talál; mind-az-által; mivel valamint 
hogy ama Szerelmes lonathás lelke Dávid leikével,úgy a’ mi fzi- 
vürík ’s lel künk- is egybe forradott.’s- úgy fzerettük vala egym áftr, 
mintakárki-is tulajdon maga lelkét; azért quunos-feparabit h cba- 
ritate? Rom. 8 . kicfoda válalzthat meg minket a’ ízeretettől i vé­
led-e’ , hogy a’ halál! ő non morr még az fém válafzthat-meg; 
ezért-is kőlzónőm ugyan mindenkori kegyefségedet, jó-volto­
dat, és házalságbéÜ hozzám meg-m utatott hiv-ízeretetedet; de 
tőled őízivemnek drága kincfe! Tekintetes Koflovics Adám Ize- 
relmes édes Férjem,nem akarom tellyelséegel vég.bucfumat ven­
nem; hanem addig is, donec in pace dormiam, fcr requiefiam. Piai. 4. 
a’ mig békeíségben aluizom, és meg-nyukl’zom , cíak azt mon­
dom : Iften hozzád, ’s-adrevidere.
M inthogy pedig a’ Nemeíli vérhez illendő udvariság nem 
engedi, hogy azoktól, kikhez akár mi módon kőtelefségét is­
méri 5 butíú vétel-nélkul illy mély álomnak adgya magát, nék- 
tek hajt elsóben-is alázatos térdet, Méltóságos Galánthay GrófT 
Elzterházi Antal, Iftván, és Sándor; kiváltképpen-való Izeren- 
cíéjének tartotta mindenkor, é·- moft-is úgy v^llya, ’s-ezért-is 
nagy alázatofsággal kófzőn!,hogy Klenbe boldogult t Méltó-ágos 
fzulétek, joemlekezttü GrofFElzterházi litván Urnákgrdtia\ahó\ 
bé-léphetett a’ Mc rócz Alzizor.yinem diclőí égés Elzterházi Fa­
míliának hazafiasában , ’s-kóverkezendő-képpen eó is a’ ti Úri
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Atyafíságtokban. ÉlteíTen az Tílen fokáig benneteket fzerencféf- 
fen , önnön maga Sz. Nevének dicsői égére, Orfzágunk őrömé­
re j és az Efz tér házi háznak vigazt olására ·, fzivböl kivánnya.
Hafonló kötelefségét ifmérvén, fordull hozzád máíbdfzor 
Méltóságos GroffSzécsényi Sigmond Ur, mint máíod-izen lévő 
Attyafiához, és a’ Mórocz Famíliának dicsői égét nagyon Öreg­
bítő oizlopához ♦ azon könyörögvén llri fzemélyed előtt, hogy 
a’ kiket vér izerént való Atyafcágban juttatott Méltóságos fzu- 
léd kegyelm e, tarcfad meg őket végik Uvigratiadbm.
Téged fzóllit-meg harmadizor Méltóságos Várkonyi Báró 
Amadé Antal Ur, téged, mint kőzellröl-való kedves Úri vérét» 
hálákot adván a’ te Méltóságos Eleidnek, hogy a’ Mórocz Famí­
liát Úri házakba léptették ; és az által az eő népek nemzetségi kö­
zött nevezetesbbé tőtték. Te fe vond-meg kegyes^rv^dat az élők­
től , a’ meg-holtrol pedigméltózta sál meg-emlékezni o tt, és a’ 
végre, a’ holl paranciollya MakabasufokmáíodikKönyvénekti- 
zenkettődik réize.
Negyedizer hajcsd-meg füleidet egy kevefsé hoizizabb be- 
fzédre Méltóságos BáróGilányi G yörgy Ur, Tuzán-túl-való Te­
kintetes Dicaíteriomi Táblának leg*érdemesbb PrafeJse Nemes 
Zábolcs Vármegye Fő-Iípányságának Adminiflratora. Te vágysz 
édes Méltóságos jó Uramfugy-mond a’ m eg-holtt, és az-után-is 
már önnön maga) kinek lilén után, talám mondhatom, hogy 
leg-nagyob hálákat tartozom adni; mert minden kőteleíség-nél- 
kul, ’s-merő kegyes indulátból, nem cfak ott egéiz ciztendökig 
Kleneílen, ésviíág-előtt-is kellemeteíTen neveltél Méltóságos 
fzárnyad-alatt,’s-arvaságra jutván gondomat viiélted; és mig­
éiéiben vo lta , mindenkor kiváltképpen-vaió kegyeiségedetmu- 
tadtad hozzám , minden réfzről érdemetlen fzolgálódhoz; ha­
nem még ifid Tóbiás izavaira czilozván : Maritum ipfe me habere 
fec ijli: Tob. 12. hogyollyFérjem  lenne, kiben nékem mind ha­
lálig nagy kedvem tő itt , te cielekedted, a’ te izorgalmatoskőz- 
be-járó igyekezeted vitte végben. Mind ennyi jókat én elégte­
len lévén megfzolgálnom , kérem a'Felséges Iílent, a' minden 
vigafzcaláfok Attyát, vigafztallyon meg mollani két rend- béli ízo-
moru-
mbruságodban-: adgyon hofzfzuéletet, kedves Cíemeteiddel, és 
égé íz Uri-házad népével egygyűtt; végre pedig őrök nyugodal­
mat interni viventium, az élők főidében, a’ MennyeiParadicfom- '  
bán ; úgy kívánom
Titeket illet őtőtfzőr, hogy meg fzollitcfalak Nemes Fa­
míliámnak kétt ragyagó k ö vei, már eléb-is méltó titulufiú meg- 
tifzteltt Tekintetes Beketfalvai Morócz litván , és Imre fzerel- 
mes Uram Bátyáim j légyen hála a’ Felséges Ur Iílennek, hogy 
már-is ennyire vezérletté igyeteket, meg-jutalmazván dicsére­
tes erkölcsötöket; egyiktekét ugyan Conjiliarimsigga], máito­
két pedig vitézi Hadnagysággal. Arra vigyázzatok, kérlek,Te 
ugyan elsőben meg-nevezett úgy tanácskodgyál máfoknak ré- 
fzére, hogy Neved, és Nemeíli czimered fzerént, meg nyerhet, 
fed magadnak-is valaha azt a’ drága koronát : Quam praeparavit 
DEUS ih , qui diligunt illum, i . Corinth. 2. mellyet uz Ur Iiten 
azoknak kéfzitet, a' kik fzeretík ötét. Te pedig Morócz Imre 
mindenkor lelki fzemeid előtt vifelledj hogy fém ezen a’ vilá­
gon, fém pedig a’ málikon, non coronabitur, ηϊβ qui legitime certa· 
vérit. 2· Tim. 2. meg nem koronáztatik, valaki törvény fzerént 
nem tufakodik,’s-megnemharczól látható, és láthatatlan ellen­
ségive!. Ha pedig meg-mutatod hűségedet a’ te Felséges Men­
nyei , és Földi Uraidhoz, tehát vígan énekelheted valaha Nem­
zetek Doétorával im ez ’ZoItárt ' In reliquo repofita ejl mihi corona 
politiae 2. Tim. 4. végezetre el-tétetett nékem az igazság koronája.
Efzémbe jutottál itten Te is kedves-édes vérem T. Beketfal­
vai MóroczIófefF Uram Bátyám, NemesPofony Vármegye Tör­
vényes Tábla Bírája j kinek az Ur Idéntől minden le lk i, és telit 
jókat kívánok, hofzízú életet, és boldog ki-muláít. Imádkozzál 
érettem , a’ kit nem láthacz többé már meg-hidegűltt tetemim- 
ben-is; hogy valamint ez életben a’ vér-fzerént-való Atyafiság- 
ugy valaha egybe foglallon bennünket az örökké való Illeni bol­
dog látás.
El-nem felejthetlek, hanem azon barátságos nagy bátorság­
gal , mellyel éltemben gyakorta nyájaskodom- vala veled, Te hoz­
zád nyújtom  további bucfuzó verfemet T. Reviínyei Reviczki
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János tlram Sogorom  Felséges Csáf7ár,ésKoronásKirály Urunk 
Magyar Cameralir Cotiflliariuftz , és Törvényes dolgait folytató 
érdemes Direktora. Kő zőnőm mindenkori hozzám mutatott 
kegyeíségedet, U/í gratiadat, és víg kedvedet. Azt pedig kívá­
nom , hogy a’ F d  égés Udvar továb-is tekintetbe vévén fok érde­
m idet, m a’s-holnap nagyobra terieí?fze Nevedet. Mag mát 
ajánlom fzép emlékezetedbe, és özvegy Férjemet Úri kegyel­
medbe. £l fokáig a’ Nemes orfzág őröm ére, T. Famíliád ékeP 
ségérej és mindenek fellett annak Szent Neve dicsófségére, ki­
nek terméfzetű tulajdonsága: reddere unicuique fecundum operafua* 
Apoc. 22. meg-fízetni kinek-kinek az eó érdemes cfelekedetek 
izerént.
Sogorsági kőtelefségem Ti hozzátok vonfz T NiczkyAdám  
Dunántól-valóí)?c^/?enw»nak egyik érdemes Aífeffora: és Níczky 
PállNemes Vas-Vármegyének ha'onlóképpe A  fje flóra, Ura Sógo­
raim. Iften-’s-világ előtt bűnhődném, ha meg nem emlékeznék 
felőletek; mert hozzám meg-mutatott mindenkori jóvoltotok- 
is , és kegyefségtek ízembe-állana vélem , és nyilván meg-dor- 
gályná haladatlanságomat, ’s-hát mibe legyek hál-ado? lökak- 
b a ; és mi módon vigyem azt véghez ? azt éppen nem tudom : 
mert im éa’ nem kedvező halál meg-gátolta minden jó igyeke­
zetem et, bé-fánczolta előttem az u ta t; azért hogy tellye<ség- 
gel hál-adatlan ne maradgyaknálatok* kívánom több egyébblel- 
ki-teíli áldáfok fellett, hogy a’ Kriftus J Esustégyen valaha ben­
netek Szent orfzágában maga örökös Aíleílbriva.
Szerelmes teílvérim Tekintetes Morócz Katalin, Ersébeth, 
és Mária édes Néném Afzfzonyaim. Tudom magamról, hogy 
valamint énnékem tűletek ; úgy vifzont néktek én tőlem , nehe­
zen eíik utólsó ekváláfunk : Nem-is ok-nélkúl; mert aholl va­
gyon , nagy az igaz fzeretetnek ereje; mi közöttünk pedig l'oha 
fogy^tkózáft nem Ízen vedet, hanem mindenkor virágzott az 
Atyafiságos igaz fzeretett. ’S-ezért-is nincs lég kfífeb panafzom 
is ellene.ek; sőtt jó téteményetekért nagy hál adálra köteleinek 
V  dióm magamat, l· gyedül azt lajnálom, hogy fém nyavalás á- 
gyamba, lem pedig már meg-hidegültt tetemim el-takart’tá a
alkalm asságával nem gyönyörködhetem kivántt fzeméllye- 
tekben: de nem tulajdonítom ezt-is valamelly idenységnek, ha­
nem a’ nagy-kőz-főldnek. GyűmólcsóztefTen tovább is benne­
tek a Szent házafságban a’ F elségesb en , kívánom ; és kérem , 
engedgye-meg, hogy a’ kik moft igen távól eftűnk egymáftól , 
valaha a’ boldog-fel-támadásban, együtt jobb keze-felőll állicfon 
bennünket a’ Kriftus J e s u s  igaz Bíró.
Tekintetes Bezerédy, és MárffiFamilia Nemzetségem koro­
nás, és darvas czimerét nagyon ékefitö két Úri ház, egy kevés, 
de hafznos befzédem vagyon hozzád. A ’ ti dicsőséges eleitek 
közzűl, tagadhatatlan dolog, fokán tűndőklöttek tudomány­
nyal, bölcfefséggel, és hadi vitézi Névéi. Ti bennetek is tellyes 
jó reménsége lehet a’ Nemes Hazának, hogy jámbor életű régi 
Atyáitok nyomdokira figyelmezvén, idővel hafznos ízolgálattyá- 
ra talám egy-íem lefzíz ki-vető kőzzűletek. Erre-is ugyan vi­
gyázzatok, de leg-inkáb attól, attól tarcfatok, tartván pedig 
olly kellemetes kerelztény életet vifellyetek i ne talám valaha 
a’ jóságos cfelekedetek ruháiban egyedől gyönyörködő Kriftus 
J esus, egy ollyas dolgott parancfollyon felőletek-is az eő fzol- 
gáinak, mit amaz hafzontalan fzolga felől Sz, Máté E vangeliomá- 
ba, a’ hufzon ötödik réfzben.
Ha valakiknek, néktek bizonnyára tartozom, kiváltképpen- 
való nagy- hál-adáíEl, kik nyavalás ágyomba látogatván kerefz- 
tényi fzeretetetekkel nemcíak vigaztaltatok, hanem lélek, és teft 
fzerént-is fájdalmimat enyhítettétek. Elsőnek ifmérlek téged 
(máfnak akarattyából való befzéd ez)ElsőRemeteSz.Páll fzerzetén 
lévöS.allya. Uj heli C on ven ti mertigen-is meg-feleltél Confra- 
ternalis kegyeiségednek. Kérlek tovább-is,hogy e’ moftani meg 
hidegűltt tetemim utolsó tilztefségének meg-adásával, meg ne 
határozzad ajtatofságodat, hanem az-után-is légyen emlékezet, 
be nálad fzegény bűnős lelkem. Máfodízora’ többek, ésegyebek 
hozzám mutatott fzomszédságos és kereíztény fzeretetét, ti ben­
netek kőfzőnőm Tekintetes Afzfzonyságok So-vári Soós É v a , 
és Benyiczki Katalin &c. Mert ti voltatok azok, Qtta permanjifth 
mscum in tentationibus mw* Luc. 22. a’ kik velem meg-maradta-
tok
to k aién  haláloskésértetimben utolsó lehelléíimig. M it mond 
gyak néktek? dicsérjelek e* titeket? ő méltó képpen meg-nem di­
csérhetem a’ ti igaz kerefztényi kereteteket; hanem kérem az 
én Iftenem et, hogy halálotok órán ne badgyon titeket-is 
vigaztalás nélkül, és adgyon boldog ki-muláft ez árnyék világ­
ból , a’ kővetkezendőben pedig őrök nyugodalmat.
VégezetreTi-hozzátok fordulok Egyházi, Szerzetes, és v i­
lági jó Uraim, barátim , és kedves fzomfzédim : F ő, Nemes, és 
Nemtelen , nagy és alacfon Rendek * árvák őz vegyek, édes cfe- 
lédim , ’s-egéfz házam-népe, kicfinytől-fogvanagyig, minnyaján, 
valakik kedvemért gyáízos pompámnak tiíztefségére ide fára­
doztatok, és meg-jelentetek. A’ Felséges, és irgalmas Iften lé­
gyen meg-jutalmazója prózátoknak, jó vo ltotokn ak, és kerefz­
tényi fzereteteknek. Utolsó ízóm hozzátok, és fejenként kihez 
kihez ez légyen idvőfséges intésül : Memor eflo judicii mei,Jíc e- 
nim érit & tu ü ’, mibihsri,& tibi hodie. Ecclefiaft. 38. ki, ki megem­
lékezzél az én ítéletem ről, mert így léfzen a’ tiéd-is; tegnap né­
kem , és ma néked. Ti pedik fzóval, és érettem nyuitandó ajta- 
tos imádságtokkal mondgyátok minnyájan : Morócz Susánna 
Requiefcatin ceterna pace. Nyugodgyék az őrökké való békes­
ségben. Ámen.




